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sFcciÓx OFICIAL mil novecientos uno.--MARL4 CRISTINA.Dado en Palacio á siete de Noviembre de
El Ministro de Marina, 1, Cristóbal Colón
de la Cerda.nEALJES nEcRiErros
A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con el Consejo de Ministros;
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey
Don Alfonso XIII y como Reina Regente del
Reino,
Vengo en disponer cese en el cargo de
Capitán general del Departamento maríti
mo de Cádiz, al cumplir el tiempo regla
mentario de su desempeño, el Contralmi
rante de la Armada D. Manuel Mozo y Diez
Robles; quedando satisfecha del celo, lealtad
é inteligencia con que lo ha desempeñado.
Dado en Palacio á siete de Noviembre de
mil novecientos uno.-111ARIA CRISTINA.
—El Ministro de Marina, 1. Cristóbal Colón
de la Cerda.
A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con el Consejo de Ministros;
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey
Don Alfonso XIII y como Reina Regente
del Reino,
Vengo en disponer ces) en el cargo de
Vocal de la Comisión de Faros, el Contral
mirante de la Armada D. José Ramos Iz
quierdo y Castañeda; quedando satisfecha
del celo é inteligencia con que lo ha des
empeñado.
A propuesta del Ministilo de Marina, de
acuerdo con el Consejo de Ministros;
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey
Don Alfonso XIII y como Reina Regente
del Reino,
Vengo en nombrar Capitán general del
Departamento marítimo de Cádiz, al Con.
tralmirante de la Armada D. José Ramos
Izquierdo y Castañeda.
Dado en Palacio á siete de Noviembre de
mil novecientos uno.—MARIA CRISTINA.
El Ministro de Marina, I. Cristóbal Colón
de la Cerda.
---•4111»94111111P---
A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con el Consejo de Ministros;
En nombre de Mi Augusto Hiro el Rey
Don Alfonso XIII y como Reina Regente
del Reino,
Vengo en nombrar Vocal de la Comisión
de Faros, al Contralmirante de la Armada
D. Francisco de Paula Liaño y Fernández
de Cosio.
Dado en Palacio á siete de Noviembre de
mil novecientos uno.--1/A RIA CRISTLVA.
—E1 Ministro de Marina, I Cristóbal Colón
de l(( Cerda.
411> 1111:» imaably~~1
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uttERPO GENERAL DE LA ARMADA
Vista la instancia elevada por V. á este Ministerio
solicitando que le sea conferida la Dirección del Bo
letln oficial y Colección Legislativa de la Armada; te
niendo en cuenta que al formularla parece haber
desconocido que está dispuesto que dicho cometido
lo desempeñe un jefe de la escala activa del Cuerpo
general de la Armada, á cuya escala de reserva per
teneceV.; S. M. el Rey (g. D. g.) y en su nombre la
Reina Regente del Reino, conforme Acon lo informado
por la Subsecretaría de este departamento ministe
rial, ha tenido á bien disponer sea desestimada su
referida pretensión.
De Real orden lo digo á V. para su conoci
miento y como resolución. - Dios guarde á V. mu
chos años.—Madrid 5 de Noviembre de 1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Teniente de navío de primera D. Vicente
Cuervo.
GrARDALMACENES
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) y en su nombre
la Reina Regente del Reino, se ha servido conceder la
situación de excedencia para ese Departamento, al
guardalmacen de primera clase, D. Francisco Nlillar
y Pérez.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo manifiesto á V. E. como resultado de su
carta de 22 del actual.—Dios guarde á Y. E.muchos
años. -Madrid 29 de Octubre de 1901.
El Subsecretario,
Juan J. de la Matta.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
CONDESTABLES
Excmo. Sr.: Como resultado de la carta de V. E.
núm. 2.901 de 19 del actual, con la que cursa instan
cia del tercer condestable Victoriano Yñiguez Fernán
dez en súplica de que se le conceda el pase á la situa
ción de excedencia; S. M. el Rey (g. D. g.) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo
informado por la Inspección general de Artillería de
este Ministerio y accediendo á lo solicitado por el re
currente, ha tenido á bien concederle el pase á
la
1 referida situación con los cuatro quintos de su sueldo
para La Rambla (Córdoba); debiendo percibir sus ha
beres por la Habilitación de la sección de Condesta
bles de ese Departamento.
De Real orden lo digo á Y.E. para su conocimien
to y efectos.---Dios guarde 11 V. E. muchos años,
Madrid G de Noviembre de 1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
Excmo. Sr.: Como resultado de la carta de V. E.
núm. 2.658 de 21 del actual, con la que cursa instancia
del tercer condestable José Segura San le, en súplica
de que se le conceda el dictado de don; S. M. el Rey
(q. D. g.) y en en su nombre la Reina Regente del
Reino, de acuerdo con lo informado por la Inspec
ción general de Artillería de este Ministerio y tenien
do en cuenta que el recurrente ha justificado hallarse
en posesión de título de Bachiller, ha tenido á bien
acceder á lo solicitado.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y eCectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 6 de Noviembre de 1901.
Et, D DE VERAGII.A.
Sr. Capitán _general del Departamento de Carta
gena.
Sr. Capitan general del Departamento de Ferrol.
qi.
Exorno, Sr.: Para cubrir la vacante producida por
fallecimiento del segundo condestable Domingo de los
Santos y González; S. M. el Rey (q. D. g.) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, de conformidad
con lo propuesto por la Inspección general de M'Une
ría de este Ministerio, ha tenido á bien promover á la
referida clase, al tercer condestable José Paz Polo, que
ocupa el número uno en el escalafón de este empleo,
debiendo contársele la antigüedad en su nueva clase
desde el día 21 del actual.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años ,
—Madrid 6 de Noviembre de 1901.
EL D. DE VERAGUA
Sr. Capitán general del Departamento de Ferro1.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
Excmo. Sr.: Como resultado de la carta de V. E.
núm 2.956 de 24 de Octubre último, con la que cursa
instancia del tercer condestable Ildefonso Rodríguez
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Upez, en súplica de que se le conceda el pase á la
situación de excedencia; S. M. el Rey (q. D. g.) y en
su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo
con lo informado por la Inspección general de Arti
llería de este Ministerio y accediendo á lo solicitado
por dicho condestable, ha tenido á bien concederle el
pase á la referida situación paraCartagena; debiendo
percibir sus haberes por la Habilitación de la sección
de Condestables de dicho Departamento.
De Real orden lo digo á Y. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
----Madrid 6 de Noviembre de 1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Capitan general del Departamento de Cadiz.
Sres. Capitán general del Departamento de Carta
gena é Intendente general de este Ministerio.
-~111■*41.10--
SUBSECRETARIA
Excmo. Sr.: No h3biendo sido posible identificar
que los restos mortales que conduce el vapor ilion
serrat sean los del capitan de navío, D. Fernando
Villaamil; por el contrario, existiendo en expediente
incoado al efecto en este Ministerio antecedentes que
hacen no dudar de que los citados restos mortales
son los de un marinero que fué de la dotación del
destrorers Plutón llamado Alvariño; S. M. el Rey (que
Dios guarde) y en su nombre la Reina Regente del
Reino, deseando tributar el debido homenaje de cm
sideración á los restos de aquel modesto servidor de
la Patria, se ha servido resolver que V. E. se haga
cargo de ellos y disponga lo conveniente para que
sean sepultados en el cementerio de esa ciudad, dán
dole al acto todo el aspecto de consideración y respeto
á que es acreedor un mártir de la Patria que, aunque
modesto, dió la vida por ella. Es tambien la soberana
voluntad de S. M. que antes de dar sepultura á estos
restos, permita V. E. al que en nombre de la familia
del infortunado Villaamil se le presente, con autori
zación dada por este Ministerio, reconocerlos á fin de
alejar todo motivo de duda que aun pudiera caberla,
no obstante las evidentes pruebas que existen de
que no son los del malogrado jefe.
Lo que de Real orden digo á V. E. para su co
nocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 7 de Noviembre de 1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
MARINA MERCANTE
Excmo. Sr.: Como contestación á la carta de V. E.
número 3,045 de 22 de Octubre último, en la que
1
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traslada consulta del Comandante de Marina de Bil
bao referente á los contratos del personal de la Ma
rina mercante; S. M. el Rey (q D. g.) y en su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien dispo
ner se manifieste á V. E. que según las disposiciones
vigentes en dichos contratos, no debe omitirse que la
repatriación ha de ser siempre por cuenta del barco.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec -
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid
de Noviembre de 1901.
ElSubsecretario,
Juan J. de la Malta.
Sr. Capitan general del Departamento de Ferrol.
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: Pasado á informe de la Junta Consul
tiva el expediente remitido por Y. E. en 20 de Sep
tiembre último, promovida por el artillero de mar de
primera clase tercer condestable honorario, Francis
co Oanes Sequeiro, en súplica de recompensa, dicha
Junta ha expuesto en 25 de Octubre anterior lo que
sigue.
«Excmo. Sr.. La Junta no encontrando nuevos
méritos que alegar en el recurrente, reitera su acor
dada de 7 de Mayo del corriente año en la que no
consideraba justificada su pretensión. V. E. no obs
tante aconsejaría á S. M. lo que mejor estime. Y en
terado el Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina Re
gente del Reino, 5. M. ha tenido á bien resolver de
conformidad con el preinserto acuerdo de la Junta
Consultiva, desestimando la petición del recurrente.»
De Real orden comunicada por el Sr Minis
tro de Marina, lo digo á V. E. para su conocimien
to y demás fines.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 6 de Noviembre de 1901.
ElSubsecretario,
Juan J. de la Matta.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: El Ministerio de la Guerra dice á este
de Marina en Real orden de 12 de Octubre anterior
lo que sigue:
«Excmo. Sr.: En vista de lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en acordada
de 28 de Agosto último, relativa á petición de juicio
contradictorio hecha por el comandante de Infantería
de Marina D. Fulgencio de Pazos y Vela-Hidalgo; el
Rey (q. p. g.) y en su nombre la Reina Regente del
Reino, de conformidad con el referido Consejo Su
premo, de cuyo acuerdo se remite copia, se ha servi
do desestimar la petición del recurrente, por no haber
promovido la solicitud dentro del plazo que señala la
ley.»
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De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo expreso á V. E. para su conocimiento y
efectos.--Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 7 deNoviembre de 1901.
ElSubsecretario,
Juan J. de la l_fatta.
Sr. Capitan general del Departamento de Ferro].
Copia que se cita
Hay un sello que dice: Consejo Supremo de Gue
rra yMarina.—Excmo. Sr.: Con Real orden expedida
por el Ministerio de Marina en 11 de Mayo de 1900
se remitió á informe de este Consejo Supremo la ad
junta documentada instancia del comandante de In
fantería de Marina a Fulgencio de Pazos y Vela
Hidalgo, en solicitud de apertura de juicio contradic
torio para cruz de San Fernando.—Pasado el expe
diente á los fiscales, despues de varios trámites, el
militar en censura de 24 de Julio próximo pasado
que suscribió el togado, expuso lo que sigue.—E1
Fiscalmilitar dice: que el interesado en instancia fe
chada en el Ferrol el día 8 de Marzo del año próxi
mo pasado, solicita apertura de juicio contradictorio
para optar á la cruz de San Fernando por méritos
contraidos en Filipinas el día 28 de Mayo de 1898, fe
cha en que despues de rudo combate, fué, hecho pri
sionero de los tagalos. Y resultando de antecedentes
unidos, facilitados por el recurrente que éste despues
de obtenida su libertad se presentó en Manila en 20
de Enero de 1900, llegó á Barcelona el 22 de Febrero
siguiente y no aprovechó los cinco primeros días de
su libertad, ni aún los cinco que siguieron al de su
llegada al primer puerto español, procede desestimar
su instancia de 8 de Marzo del año último —P. I. El
teniente fiscal, Antonio Guzman.—Conforme el Con
sejo en pleno con el precedente dictamen, de su
acuerdo lo significo así á V. E. para la resolución de
S. M.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 28
de Agssto de 1901.—Excmo. Sr.: El Presidente inte
-
rino, Baltasar Hidalgo de Quintana.—Rubricado.—Se
ñor Ministro de la Guerra.—Es copia.—Rubricado.
Hay un sello que dice: Ministerio de la Guerra. Es
copia.
.
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Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta de V. E. nú
mero 2.801 de 26 de Septiembre último, interesando
plano para la confección de las cargas de los caño
nes de 24 centímetros del crucero, Cardenal Cisneros,
cuyo trazado na había sido aún adoptado en definiti
va, esperando el resultado de las pruebas última -
mente llevadas á cabo en el Creusot, con las piezas
destin idas al Princesa f;e Asturias; 5. M. el Rey
(g. D. g.) y en su nombre la Reina Regente del Rei
-
no, de conformidad con lo propuesto por la Inspec
ción general de Artillería de este Ministerio, y una
vez adoptada como la más conveniente, la carga de
ciento cinco kilos de pólvora PI), de la fábrica de
Santa Bárbara y que fué asignada á este cañón por
Real orden de 31 de Julio último, ha tenido á bien
aprobar el plano para la confección de los cartuchos,
disponiendo su circulación en la Armada. Dichos
cartuchos serán de amiantina y cada uno, constitu
yendo media carga, se compondrá de 34 tongas de á
36 granos y una de 2t, con un diámetro máximo en
la base, de 246 milímetros.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás fines —Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 31 de Octubre de 1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos
de Ferrol, Cádiz y Cartagena.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta de V. E. nú
mero 2,962 con la que remite acuerdo de la Junta
facultativa de Artillería sobre aplicación de los apa
ratos crushers en les tiros de pólvora sin humo fa
bricada en Santa Bárbara; S. M. el Rey (q. D. g.) y
en su nombre la Reina Regente del Reino, de acuer
do con lo informado por la Inspección general del
Ramo de este Ministerio, ha tenido á bien aprobar lo
propuesto por aquella Junta facultativa y en su con
secuencia resolver lo siguiente:.
1.° Que para todas las pólvoras susceptibles de
aplicaciones balísticas en las armas, el empleo de los
aparatos crushers es correcto, sea cualquiera la com
posición de la pólvora empleada, y los aplastamien
tos obteriiilos en los cilindros corresponden á la pre
sión de la tabla de contrastes que los acompaña.
2.° La colocación de los aparatos crushers, para
que sus indicaciones sean exactas, será siempre en
la recámara de pólvora y nunca en los distintos
puntos del ánima, recorridos por el proyectil.
3.° Para hacer comparables con la mayor exac
titud, los resultados obtenidos en la fábrica santa
Bárbara y en la batería de experiencias, se cons -
truirán en en el arsenal de la Carraca doce aparatos
crushers de un centímetro cuadrado de sección y
otros doce de medio centímetro, con arreglo al plano
presentado por la Junta facultativa que acompaña al
informe mencionado, entregándose por mitad á cada
uno de los probaderos citados, debiendo acompañar
á cada aparato, como respeto, diez cápsulas obtura
doras de latón.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos que procedan .—Dios guarde á V.E.
muchos años.—Madrid 6 de Noviembre de 1901.
EL D. DE VERAGrUA.
Sr. Capitan general del Departamento de Cádiz.
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Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta del Capitán
general del Departamento de Cartagena número 2,467
'Cíe 4 del corriente mes, con la que traslada oficio del
comandante del crucero Lepanto, sobre la convenien
cia de la substitución departe de su artillería, en con
sideración al destino de Escuela de Aplicación que
se le ha dado y para mejorar sus condiciones mari
neras; S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con el parecer de la
Junta Consultiva de su digna presidencia, ha tenido
á bien disponer:
1.0 Que teniendo en cuenta la falta de existencia
de artillería adecuada á las necesidades de dicho
buque y lo limitadísimo de los créditos para adqui
rida; que no estando aún determinado el calibre me
dio propuesto por la Inspección general de Artillería
en su estudio sobre nuevo plan de artillado de lo
buques de guerra y con el fin de mejorar en lo posi
ble las condiciones marineras de aquél, no se monten
por ahora más que dos cañones de 16 centímetros
González Ilontoria, en sus instalaciones de proa.
2.° Que en la plataforma de popa se instalen los
cuatro cañones de 57 milímetros sobre repisas, dos
por banda, tal como lo propone el Director de la Es
cuela.
3.0 Que las ametralladoras Hotchkiss sean subs
tituidas por cañones automáticos Maxim de 37 mili_
metros, si se cuenta con existencia de este material,
en cuyo caso la instalación de ellos se determinará á
bordo, teniendo en cuenta las proximidades de obs
táculos para un buen campo de tiro
4•0 Que reconocida la necesidad de dotar al Le
panto con dos cañones del calibre medio que se deter
mine, en substitución de los dos de 16 centímetros de
popa, así corno de otros dos de 7'5 centímetros largo,
se tenga presente en tiempo oportuno para realizar
estamejora; y
5•0 Que antes de llevarse á efecto las obras ne
cesarias para las instalaciones de que tratan los pun
tos 2.° y 3.°, se remita á la superioridad, con toda
urgencia el presupuesto de gastos que estas modifi
cacione puedan originar.
De Real orden lo manifiesto á V. E. para su cono
cimiento y el de esa CorporacIón.-Dios guarde á V.E.
muchos años. Madrid 6 de Noviembre de 1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
mada
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre
la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo infor
mado por la Inspeccion general de Artillería de este
Ministerio, ha tenido á bien disponer que por la Junta
facultativa de Artillería se proceda con urgencia á pro
yectar el plano para la construcción de cajas de em
bases de municiones de 75 milímetros para cañones
VickersSaint Chamond de desembarco, con destino á
almacenar en los pañoles del Princesa de Asturiaspara
que una vez aprobados, se proceda al arreglo y dis
tribución de dichos pañoles, y construcción de las ca
jas en el Arsenal, en número suficiente á cubrir esta
atención.
De Real orden lo manifiesto á V. E. para su
noticia y corno resultado de su carta núm. 2937—Dios
guarde á V. E. muchos años. Madrid 7 de Noviem
bre de 1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
-*
Como resultado de la carta del Capitán general del
Departamento de Cádiz núm. 2913 de 19 del próximo
pasado mes, interesando la adquisición de trescientos
estopines de percusión y mil tacos de fieltro porno ser
suficientes para las experiencias, los recibidos con el
cañón de 12 centímetros Gonzalez Rueda; S. M. el
Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina Reg,ente del
Reino, de conformidad con lo informado por la Ins
pección general de Artillería, ha tenido á bien dispo
poner que, si como manifiesta el autor del citado ca
ñón, se cuenta con sobrante del crédito concedido pa
ra las pruebas de este, proceda V. S. á adquirir de
la casa Schneider y Cgmpañía, el mencionado ma
terial, del cual la mitad de los tacos de fieltro deben
de ser embebidos de cera, con sujeción á los planos
que la casa posee.
Es tambien la voluntad de S. M. se manifieste por
V. S. una vez realizado este servicio, el remanente
que aún quede del referido crédito.
Lo que de Real orden manifiesto á V. S. para
su conocimiento y demás fines.—Dios guarde á
V. s. muchos años. Madrid 7 de Noviembre de
1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Francia.
Sr. Capitan general del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
-
Excmo. Sr.: Declarado útil para la Marina, por la
Comisión Inspectora de Inglaterra, el cañón experi
mental de 14 centímetros Vickers y su montaj e, y
dispuesta su remisión á es,e Departamento; S. M. el
Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina Regente del
Reino, de conformidad con lo informado por la Ins
pección general de Artillería de este Ministerio, ha te
nido á bien resolver se manifieste así á V. E., á fin de
que á la llegada de este material, se proceda por la
Junta facultativa á su instalación en la batería de
Experiencias y comience el periodo de sus pruebas
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reglamentarias en primera oportunidad, dando des- á fin de que puedan ser abonados, prévia aprobaciónpues cuenta del resultado que se obtenga. por Real orden.De Real orden lo manifiesto á V. E. para su cono- De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocicimiento ydemás fine.—Dios guarde á V. E. muchos miento y efectos.—Dios guarde á V.E. muchod años.años.---Madrid 7 de Noviembre de 1901. ' —Madrid 6 de Noviembre de 1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Inglaterra.
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INTENDENCIA
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SUELDOS, HABERES Y GRATIFICAOIMES
Excmo. Sr.: Como resultado de comunicación del
Jefe de la comisión de Artillería de Trúbia y Santa
Bárbara, remitiendo cuenta de los gastos de carruaje
originados en dicha comisión en los meses de Junio,
Julio, gosto y Septiembre últimos y que respectiva
mente ascienden á las cantidades de noventa y siete
cincuenta. ochenta y cinco, diez y siete cincuenta y cuaren
ta y siete cincuenta pesetas; S. M. el Rey (q. D. g.) y en
nombre la Reina Regente del Reiw , de acuerdo con
lo informado por la Inspección general de Artillería
de este Ministerio y esa Intendencia general, ha tenido
á bien aprobar las referidas cuentas,-ascendentes en
su totalidad á la suma de doscientas cuarenta y siete pe -
setas cincuenta céntimos; disponer su abono por la
Hacienda con cargo al capítulo 3 ° art 1.° concepto
de pasajes por tierra y por mar, y que para lo suce_
sivo remita el jefe de la Comisión de Trúbia y Santa
Bárbara cuentas justificadas de los referidos 'gastos,
EL D. DE VERAGUA
Sres. Inten lente general de eiste Ministerio y Je
fes (le las Comisiones Inspectoras de las fábricas de
Trúb'a y Santa Bárbara,
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que eleva el
condestable mayor de segunda clase D. Alejo de To
rres y Gil, en súplica de abono de gratificación por el
cargo de la sección de Condestables del Departamento,
el Rey (g. D. g.) y en su nombre la Rnina Regente del
Reino, se ha servicio disponer que los contramaestre
y condestabls con cargo en las secciones respectivas
de los Departamentos, tienen derecho al abono de la
gratificación anual de trescientas pesetas; pero éste
abono no podrá empezar á efectuarse hasta que se
consigne en presupuesto el crédito respectivo.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y en contestación á su carta núm . 2 302 de 16
de Agosto último —Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 2 de Noviembre de 1901.
EL D. DE VE RAGUA.
Sr. Capitan general delDepartamento de Cadiz.
Imprenta del Ministerio de Marina.
SECCIÓN E AMI' CIOS
DESEMBARCOS PASAJEROS EN TIEMPO DE GUERRA
POR D. FEDERICO OBANOS ALCALÁ DEL OLMO
COMANDANTE DE INFANTERIA DE MARINA
A.1.11~
Texto en la Escuela del Cuerpo por R. O. de 26 de Marzo de 1S98 y para los Guardias Marinas en el 2.1 cur
su, por la de 23 de Mayo de 1900; declarada de utilida I para la Armada por R. O. de 6 de Noviembre de 1897.
Separad» edición corregida y aumentada
SUMARIO:
Reseña histórica.—Consideraciones generales.—Organización de las fuerzas de desembarco.—Reconocimiento de la costa.-
Desembarco en una costa no ocupada por el enemigo.—Desembarco á viva fuerza — La columna en marcha.—La columna en
descanso.— El combate, en tierra.— El reembarque. Defensas improvisadas. — Puentes de circunstancias.—Reconocimiento
técticos.—Reconocimientos topográficos.
Los pedidos á D. Rafael Cantalapiedra. PRECIOS:
MUSEO NAVAL. En Provincias.
En Madrid . • • • I • • • • •
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BOLETIN OFICLI DEL MINISTERIO DE MARINA
Y
COLECCIÓN LEGISLATIVA DE LA ARMADA
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El Bowtin oficial se publica los martes, jueves y sábados, á excepción de los siguientes á días festivos.
La colección se publica por pliegos sueltos. de 16 páginas y se repartirá á los suscriptores, con eI
Boletín.
Las disposiciones publicadas en uno y otra; tienen carácter preceptivo y deberán por tanto ser cumplidas
sin necesidad de que sean comunicadas por otro conducto.
PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN
Al Boletín Oficial, cinco pesetas semestre. En el Extranjero y Ultramar, siete pesetassem st Ala Colección Legislativa, dos pesetas cincuenta céntimos mensuales. En el Extranjero y Ultramar, cinco pe
setas mensuales.
El pago de las suscripciones ha de verificarse por adelantado.
El Boletín se sirve gratis á los suscriptores de la Colección.
Números sueltos: del Boletín á veinte céntimos; de la Colección Legislativa á cincuenta céntimos el pliego de16 páginas.
El BOLETÍN anuncia las obras de que sean autores los Sres. Generales, Jefes yOficiales de los- distintos
Cuerpos de la Armada, y tengan aplicación á alguno de los ramos de la Marina.
Los pedidos deberán ser dirigidos al Administrador_
No se admiten suscripciones por menos de un semestre. ni sellos para pago de las mismas.
03E3Rit,AS
DE
D. EUGENIO AGACINO
JEFE DE LA. ARMADA
Extracto y Clave de la Legislación Marítima de España.. .
Procedimientos militares para los Cuerpos de la Armada . . .
las Comandancias de Marina
El inseparable del Marino. (En cooperación con D. Antonio
Terry ).
Diccionario de la Legislación de Marina. . , . • .. *** • • • • •
Apéndice núm. 1 al Diccionario . . • •
D.Alvaro de Bazán, juzgadopor el Vicealmirante Ju'ien de
la Graviere ......
. .
•
...... . ............ .Un Almirante del Siglo XVI. (Premiada en Certamen públi
.coy pendiente de publicarse). ........... .
El verdadero Prior del Monasterio de la Rábida. (Premiada
en Certamen público y pendiente de rubiicarse).
Cartilla de Máquinas de vapor, (5 edición). Agotada. ..
» Electricidad Práctica, (8.' edición)
(8.a id empastada)..Código Penal de la Marina mercante. (Presentada á la Su
perioridad)
Colección de artículos sobre construcción naval mercante.. . .
Guía práctica del Marino mercante en rústica
» » » empastadaManual del Maquinista de la Marina mercante, empastada.Cuarto millar).
Tratado de Navegación. (En cooperación con el jefe de la Ar
mada D. Ramón Estrada)
Manual de conocimientos prácticos y legislativos para uso de
los Capitanes, Pilotos, Consignatarios y Navieros: (EnCooperación con el Jefe de la Armada D. llamón Estrada).En preparación)
Elementos de Meteorología, Maniobras y Derecho _Internacio
nal para los alumnos de Náutica. (En cooperación con elJefe de la Armada D. Ramón Estrada). (En preparación). .Luces de situación y reglas para evitar abordajes: (En colaboración con el Jefe de la Armada D. Ramon Estrada)...Los Contadores de Electricidad
De venta en todas las librerías de España y Repúblicas del.J3 de América.
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Centro y
CÓDIGO DE JUSTICIA CRIVINAL
DE LA
HARINA DE GUERRA Y MERCANTE
POR EL
CONDE DE TORRE-VÉLEZ
ai~i~sime
EX-AUXILIAR DE LA COMISIÓN CODIFICADORA DE LA ARMADA,
ABOGADO DEL ESTADO Y DEL ILUSTRE COLEGIO DB' MADRID,
EX—GOBERNADOR CIVIL, ETC.
Contiene las leyes de Organización y atribuciones de Tribu.nales, Enjuiciamiento militar y Código penal de la Marinacomentados; el Título vigente de la instrucción de 4 de Juniode 18-73 sobre naufragios, salvamentos, abordajes y averías; loscanítulos 6 artículos de aplicación más usual en los Tribunalesdz Marina y relativos al Código de Justicia militar, Código penal común, Código civil, Código de Comercio, leyes de Enjuiciamento civil y criminal del fuero común, leyes de Reclutamiento y Reemplazo del Ejército y Armada, etc.
Declarada de utilidad para la Marina y premiada por Realorden de 14 de Abril último, previ:) informe de la Junta Superior Consultiva de la Arm ada, y declarada de texto para la Escuela Naval flotante y todos los demás Centros de instrucciónde la Marina por R. O. de 27 de Diciembre último, previaaudiencia de la Junta de reforma de la enseñanza de la Marie
na, y declarada también de consulta por la propia R. O. paraJueces, Fiscales, y Secretarios de causas.
Precio: 7 pesetas.
Puntos de venta: En Madrid, en las principales librerías yetlaAdministración del BOLETÍN. En provincias: en las principaleslibrerías. A los pedidos deberán acompañarse libranzas de fácilcobro, del importe de la obra, comprendiendo además el delcertificado si se desea recibir en esta forrp única en q ue sopuede garantizar el envio.
BOLEITN OFICIAL
OBRAS DE D. ADOLFO NAVARRETE
TENIENTE DE NAVÍO DE PRIMERA CLASE
HistoriaMarítima Militar de España—Obra dedicada á S. M. el Rey, con su retrato y in autógrafo, y
declarada de texto para los guardias marinas.
Prólogo del Sr. D. Cesáreo Fernández Duro.—PRECIO 4 PESETAS
OBRAS DEL MISMO AUTOR APROBADAS DE R. O. POR EL MINISTERIO DE MARINA
Manual de Zootalasografia.—Con descripción de los medios que se emplean para el estudio del mar y la
captura y conservaciin cientiti(.ia de sus especies. Ilustrado con lototipias y fotograbados.—PRECIO 5 PTAS.
Manual de letiologia Marina.—Coucretado á las especies alimenticias conocidas en las costas de España é
Islas Baleares, con descripción. de los artes mas empleados para su pesca comercial y extracto de su legisla
ción. Ilustrado con fototipias y fotograbados.—PRECIO 5 PESETAS.
Hállanse de venta en el Ministerio de Marina; (D. Rafael Cantalap:edra. Museo naval) en el De:)6sito Hilro
gránco (Almlá 56), y en las principales librerías.
0B -{AS JE VENTA
EN EL DEPOSITO HIDROGRÁFICO
12ww, ‘Mr."
OBRAS IIE NALUTICAI
Tratado de navegación, por D. José de Mendoza y Ríos, dos
tomos en 4.', 1787.
Colección de tablas para los casos más necesarios de la na
vegación, y de la declinación del Sol; un tomo en 4.°...
olección de tablas auxiliares ó adiciones al Almanaque naú
tico de 1822; un tomo en 4
Colecciones lineales para resolver problemas de pilotaje as
tronómico con exactitud y facilidad, por D. José Luyan
do: un tomo en folio • .
Método para hallar la latitud por alturas extrameridianas;
un cuaderno anónimo
Explicación de varios métodos gráficos para correg r las dis
tancias lunares con la aproximación necesaria, á fin de
determinar las longitudes en la mar, por D. Gabriel de
Ciscar; un 01110 en 4.° con siete cuartieres
Cuadrante de reducción, encartonado
Curso de estudios elementales de Marina, por D. Gabriel de
Ciscar:
Tomo 1: Arímética; edicción de 1864
— Geometría, ídem 1861 . .
-- in Cosmografía; ídem .
iv: Pilotaje; ídem 1873
Memorias sobre las observaciones de latitud y longitud en el
'mar por Galiano, 1796; un tomo
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Memoria para hallar la longitud en el mar por observaciones
lunares, por D. Francisco López Royo, 1798; un tomo..
Memoria sobre el uso del termómetro, por Willanas, tradu
cida del inglés, 1894; un tomo
Memoria sobre algunos métodos nuevos de calcular la longi
tud por distancias lunares, por Mendoza, 1795; un tomo.
Manual para la determinación de desvíos de la aguja náutica,
compilado por el Alférez de navío D. Cayetano Lobatón;
1871
Tablas completas para la navegación y astronomía náutica,
por Mendoza, con explicación; edicción de 1884.. ....
Sumario de Trigonometría esférica, por D. Manuel del Cas
tillo )*Castro; 1834 . .
Memoria del círculo de marcar, por D. Antonio Dora', 1848.
Tablas de longitudes y latitudes cronométricas, por R. Owen,
traducción de D Cecilio Pujazón y García; 1864 111...
Tratado de astronomía esférica, por el doctor 13, ünow. tra
ducido por los Tenientes de navío D. Rafael Pardo de
Figueroa y D. Manuel Villavicencio•, 1870 (*) ... • 17,50
Traduction francaise del, exqlanation (le la thlorie des tables
nautiques de Mendoza, par le contre amiralMiguel Lobo;
1873 • • .
El Compañero del navegante á la vista de las tierras, por
Terry;1875
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IMPRESOS
de venta en la Administración de este Boletin
Flojgs de servicio anuales ........ ....•
Programas para iungreso e la Escuela naval
Reglamento del régimen y gobierno interior de la Escuela
naval • 1
Programas para la enseñanza de los guardias marinas.. 1
Instrucciones para la enseñanza de los alféreces de fra
gata • 1
Reglamento para el arqueo de embarcaciones mercantes.
Extracto de hojas de servicio para ingreso en las órde
nes de San ilermenegildo
Hojas de servicio generale.s
Cartillas de guardiasarsenales
Reglamento de transportes militares. • • , .. 4
Catáloges del Museo naval
Estados generales de la Armada primer tomo de 1901
id. id. id segundo Id. id.
Tablas de tiro de cañón Canet de 14 centímetros.. ,
Derecho marítimo de GodiPez.
Tablas de reducción de pesas y medidas
Reglas para usar los diferentes unifoimes de la Armada
Y1eg1amento de exámenes para maquinistas navales
Ptas.
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10
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MA3iTIMA
REPERTOn10 ALFABÉTICO
compilado de las disposiciones legales
de más frecuente aplicación en la Marina militar y en la minuta,
por los Tenientes Auditores de primera clase
do la Armada
DON JOSE VIDAL
Y
DON FRANCISCO RAMIREZ
Esta obra compuesta de dos tomos en cuarto mayor,S de
gran utilidad para todos los que necesiten consultar la leg!bíaciómarítima, y se vende al precio de 24 pesetas en la oc!zi
nistiari 5n de este BOLIITÍN.
